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Núm. 26 
Esa está siendo la actuación 
•de Unión Patriótica en Ante-
quera, en todos los órdenes, y 
por tal senda de realidades de-
be seguir, que si la voluntad 
del pueblo conquístase de al-
gún modo, es haciéndole bien, 
digan lo que quieran los opi-
nantes, de que cuantos más be-
neficios se prodiguen, mayores 
desengaños coséchanse. Este 
es el argumento de uso perma-
nente, en los incapaces de lle-
var a cabo obra alguna en fa-
vor del prójimo, si no recogen 
de ella provecho, material y 
personalísimo, de paso; es de-
cir, la eterna teoría del egoísta. 
En el orden cultural, cuando 
tanto se venía lamentando du-
rante varios años, de que los 
habitantes del anejo de Cauche, 
estaban sin escuela, por care-
cerse de edificio; ha bastado 
para que se construya, y bueno 
por cierto, unos cuantos meses 
de actuación de este Ayunta-
miento. Los vecinos de ese po-
'blado, es natural que no rega-
teen sus simpatías por la Unión 
Patriótica. 
A los labriegos de la Sierra, 
se les ha venido haciendo tribu-
tar cuanto se podía, con desti-
no a las atenciones de los di-
versos servicios municipales; y 
decimos cuanto se ha podido, 
y debemos añadir, lo que no se 
ha debido, porque realmente, 
obligarles a pagar el arbitrio de 
carga y descarga, (o sea, el en-
mascarado arbitrio de bultos, 
tan combatido antaño por los 
conservadores contra los libe-
rales, para luego implantarlo 
tan f rescamente un alcalde con-
servador), sin tener para nada 
en cuenta, la condicional esta-
blecida, de que devengaría por 
descarga, lo cargado fuera del 
término; considerándoles, por 
consiguiente, a tales habitantes 
serranos, al efecto de esa tribu-
tación, cual s i pertenecieran a 
otro término municipal, es cosa 
que justificadamente les indig-
naba. Además, a esos campesi-
nos, se les hacía venir a la po-
blación, imponiéndoles moles-
tías v gastos, cada vez que -ne-
cesitábase de ellos para fines 
políticos. Pero, en cambio, só-
lo en una ocasión, siendo al-
calde en los años 14, 15 y par-
te del 17, quien jamás estuvo 
conforme con esas cosas, se 
iniciara la idea y desarrollo de 
ella, de mejorar en lo posible 
la comunicación entre aquél 
importante vecindario y la ciu-
dad, comenzando a convertir 
en camino transitable sin peli-
gros, por caballerías, el que 
existiere entonces, y luego ha 
vuelto a ser, senda de cabras, 
imposible de pasar por criatu-
ras, más que andando y con ex-
traordinarias precauciones; y 
únicamente también, en aquella 
oportunidad, se pensara, en do-
tar de escuela tales partidos ru-
rales. 
El actual Ayuntamiento, tie-
ne planteado el medio de insta-
larla en ellos, muy pronto, así 
como ha de acometer la mejo-
ra del estado del camino veci-
nal llamado Carehuelas. Todo 
esto lo saben en la Sierra, y es 
natural que vayan teniendo su 
adhesión a quienes con hechos, 
como han visto realizarlo en 
Cauche, proporcionan benefi-
cios colectivos. 
Los vecinos de Cartaojal, 
que son numerosísimos, han lo-
grado mejoramiento en asisten-
cia médica, y tendrán para la 
primavera próxima, empezada 
la edificación de una escuela, y 
tras esto, algo muy importante 
también para ellos. 
Y así sucesivamente demos-
trándose con actos el interés 
por el bienestar colectivo. 
Dejamos para otro día, ocu-
parnos de otro hecho que ha 
de anotarse en pró de la actua-
ción beneficiosa indicada, cual 
es, el relacionado con la colo-
cación del acueducto de aguas 
potables de la Magdalena. 
El nuevo 
circulo político 
Se inauguró el día de Reyes, el 
nuevo centro político, en el local en 
que estuvo el café de <La Perla», 
prestando animación con su bonito 
alumbrado, a las esquinas de la calle 
del General Rodas. 
La sala, que aunqW no espaciosa, 
tiene buen aspecto, se vió concurr i-
da. Claro es, que los asistentes a 
ella, son familiares y dependientes 
del señor Garcia, y alguno que otro 
amigo, que aún tiene con él relación 
política. 
Las gentes, que poseen , en Ante-
quera mucha gracia para caracteri-
zar en un título cualquiera, todo un 
juicio sobre cosa o asunto determina-
do, han bautizado ya con más de un 
nombre chistoso, al nuevo centro; 
pero, de ellos, el que no envuelve 
sentido irónico, es el denominado 
«Café de los Garcías». 
Los que a esa nueva sociedad van, 
tienen el deber de ir, unos por unas 
cosas, y otros por otras, y ello, lejos 
de ser censurable, es plausible. 
Eso de La Liga Industrial, de que 
se ha hablado, fué ocurrencia esca-
samente habilidosa de alguien, pues 
así se intentaba darle carácter neu-
tral a tal establecimiento; pero, bien 
pronto se ha comprendido, que aun-
que esté cercano el carnaval, los dis-
fraces son todavía inoportunos. 
No hay tal neutralidad. Aquello, 
es un círculo político, y todos los 
esfuerzos que se hagan para conven-
cer a las gentes de lo contrario, re-
sultarán inútiles. Aparte, de que no 
vemos la necesidad de ello, porque 
no creemos que de los concurrentes 
al local, haya quien considere depre-
sivo pertenecer a tal política. 
La industria y el comercio tienen 
en el Círculo Mercantil su verdadera 
y legítima representación, y en este 
centro, sí puede afirmarse, que no ha 
tenido hasta hoy entrada la política. 
Déjense, pues, de ficciones los 
que aún sueñan en ellas. Tengan en 
el establecimiento de la esquina de 
la calle de Rodas, su tertulia, los 
afectos a la política aludida, conser-
vadora o como se le quiera llamar. 
Allí deben merecer el respeto de 
todos, aun de los más adversarios. 
Abra la Unión Patriótica, su círculo 
también, según se anuncia, bien sea 
ocupando, como dícese, el local que 
deja el Banco Español de Crédito, 
yá todo el piso bajo de ese hermoso 
edificio propiedad del Sindicato 
Agrícola, instalándose las dependen-
cias de esta asociación, solo en el 
principal, como otros comentarios 
afirman, y congréguense en el aludi-
do proyectado círculo, cuantos sim-
paticen con el nuevo e importante 
partido. 
Y quede el Círculo Recreativo, en-
tonces, dedicado exclusivamente al 
objetivo para que se creó, y a la v i -
da neutral en absoluto en política, 
que disfrutare largos años. 
Eso es, lo que desean tqdos los 
elementos que quieren sinceramente 
al casino. 
E n LA MODA hay precio-
s o s c o r t e s de c h a l e c o s pun-
to para señora. 
Otro error 
en el casino 
Hemos leído una notificación a 
los socios de número, que dice así: 
«Círculo Recreativo Antequerano. 
—Clausurado accidentalmente el lo-
cal de nuestra Sociedad por disposi-
ción gubernativa, y siendo de todos 
conocidos los gastos que ocasiona el 
sostenimiento de dicho local y los 
compromisos adquiridos, se ha acor-
dado continuar cobrando las cuotas 
mensuales de los señores socios de 
número, para atender a dichas obl i -
gaciones.—Antequera 1 de Enero 
de 1925.—Por la Directiva, El Pre-
sidente, Rafael Rosales*. 
Tal notificación, ha dado lugar a 
diversos comentarios. En la actual 
situación parque atraviesa el Círcu-
lo Recreativo, es harto discutible que 
se haya podido adoptar acuerdo a l -
guno, pues está clausurado ese cen-
tro; pero, además, la vida legal de 
esa Directiva, según el art. 30 del 
Reglamento, terminó el 31 de Di -
ciembre. 
Claro es, que como no se ha ele-
gido la que había de posesionarse 
el 1.° del mes actual, no ha podido 
aquélla hacerle entrega a la sucesora 
de todo lo anejo a esos cargos. Si, 
pues, la actuación de la Directiva sa-
liente, en tiempo normal, en las ho-
ras del día primero del año, estuvo 
siempre limitada a posesionar a la 
entrante, por entender, acertada-; 
mente a nuestro juicio, que sus fa-
cultades no llegaban a más; con ma-
yor motivo, dentro de la anormalidad 
que para la asociación supone la 
clausura gubernativa, que significa 
jurídicamente la suspensión de la 
vida social, debieron considerar res-
tringidas sus facultades esos señores 
directivos, de tal manera, que sin es-
tímulo de nadie, hubieran hecho 
bien en no estimarse tales represen-
tantes de la Sociedad, para otros f i -
nes que el de abrir el edificio cuando 
recibieren orden de efectuarlo, y dar 
posesión a quienes les sustituyeren 
en los puestos directivos. Eso es lo 
procedente, en círculo que está lla-
mado por su naturaleza cultural a 
dar ejemplo de corrección y cordura 
a las otras asociaciones antequera-
nas. 
Pero, hubiera de haber ocurrido 
la clausura del casino en otra época 
del año, en mitad del mismo por 
ejemplo, y ¿donde están las faculta-
des de la Directiva para tomar el 
acuerdo copiado? En el art. 31 , que 
determina cuáles son sus atribucio-
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nes, no se hallan las excepcionales que re-
quiere la adopción de ese .tan trascendental 
acuerdo, que solo en junta general cabría 
tomarlo. ¿Quién es reglamentariamente, la 
Directiva, para relevar del pago de la cuota 
mensual a los socios transeúntes, y seguir, no 
obstante, teniéndolos por tales socios? ¿Có-
mo exigir en cambio, el pago de las cuotas a 
los de número, cual si el casino estuviere 
abierto? 
El camino a seguir, no es ese; es otro, que 
no debemos ser nosotros los que lo indi-
quemos. 
Y conste, que no nos ha guiado al sentar 
estas líneas, el móvil de defender las pesetejas 
que algunos socios de número, afectos a nos-
otros, tengan que dar estando clausurado el 
casino, que más que lo que ellas supongan, 
están prontos a entregar para emplearlo en 
mejoras del Círculo Recreativo, cuando sea 
necesario, y se pida por quien pueda- hacer-
lo. Habiía, personalmente, el señor Rosales 
de pedirlo para el casino, y serían escasos 
los que se lo negaran, y nosotros nunca le 
regateríamos nada; pero, como ejecutor de 
acuerdo de esa índole y por Directiva que 
de tal modo entiende, sus deberes y dere-
chos, —dejando aparte otras consideracio-
nes—, no es lo mismo. No obstante, adapta-
remos nuestra conducta, a la que sigan Ios-
elementos que han tomado iniciativas contra 
la Junta censurada. 
Los Santos Reyes 
En el Asilo del Capitán Moreno 
Los niños asilados tuvieron el tierno halago de 
los Reyes Magos. No solo han de disfrutarlo los 
que tienen la dicha de poder pedir a sus padres 
en ese día de júbilo y alborozo, juguetes y dulces 
de los Reyes del Oriente, que estos prodigan por 
aquél conducto paternal. Justo es que los pobres 
huerfanitos; que los maltratados por la desventu-
ra y la miseria, también en alguna ocasión sien-
tan en su alma impresiones gratas de esa natura-
leza delicada, de que sea protagonista la Caridad 
a falta del desvelo de la madre amantísíma y pu-
diente. Y la Caridad tuvo triunfal entrada el día 
seis en el Asilo del Capitán Moreno, y el recibi-
miento entusiasta y cariñoso por parte de los ni-
ños, que la generosidad con que hizo su acceso a 
tan bienhechor albergue, mereciera. 
Orquesta dirigida por el reputado Sr. Blanco, 
dió alegría más aún al centenar de chicuelos que 
bullían por el paseo central de la Huerta, espe-
rando que sonara la hora de las tres de la tarde, 
soleándose entretanto, combatiendo asi el inten-
so frío. Poco después de esa hora, ocupaban si-
tiales de preferencia en tribuna colocada en la 
misma Huerta, el señor Arcipreste, el Alcalde ac-
cidental señor Rojas Arreses, otras representa-
ciones oficiales y varios miembros del Patronato. 
Muchas señoras que acudieron a presenciar el 
acto, fueron acomodadas como mejor se pudo. 
El Colegio de Huérfanas, y gente del pueblo, 
ocuparon otros lugares. 
Un niño pronuncia bello discurso. Otro, no 
menos gracioso, una nena. Se les aplaude mu-
cho. El señor Vicario, elocuente como siempre, 
dedica conceptos hermosos a la fiesta de los 
Santos Reyes, y estimula el corazón de los niños, 
a sentirla y agradecerla. Hace un discurso com-
pleto, de fondo y forma. Es aplaudidisimo. 
Seguidamente, se reparten a los chicuelos me-
riendas abundantes, en bonitos bolsos de papel 
de colores, y llega el momento supremo. De pre-
cioso Arbol de Noel, plantado en el centro de 
artística corbella, obra toda del excelente jardi-
nero municipal, señor Viera, cuelgan noventa y 
tantos juguetes, de diversas clases y coloridos 
De cada uno de ellos pende un papelito con el 
nombre del destinatario que han escrito los Re-
EL INFINITO 
Pláceme en esas noches serenas y estrelladas 
Tender al firmamento mis ávidas miradas 
Ansiando sus profundos arcanos descifrar; 
Y ver el mecanismo sublime de los cielos, 
Y ver girar los mundos en incesantes vuelos, 
Y ver los astros, lámparas de la Creación, brillar. 
El día es muy hermoso, pero me ofusca el día. 
La luz del sol me ciega y en vano intentaría 
Mi pobre vista alzarse retando su fulgor; 
Por eso de la noche la opacidad me halaga, 
Y en tanto que su sombra por el espacio vaga 
Del cielo en el abismo, «me abismo» a mi sabor. 
Heraldos del espíritu mis ojos errabundos , 
Con su mirar columbran los ámbitos profundos 
Y por el mar del éter pretenden navegar; 
Mas ¡ay! que cuando pugnan por ver en lotananza 
La inmensidad envuélvelos, y su poder no alcanza • 
De los estrechos limites humanos a pasar. 
¡Qué importa! Si mi vista naufrága y no navega. 
Donde su luz no alcanza la luz del alma llega, 
Que el alma es infinita por ser hija de Dios; 
Y, rayo del espíritu, surgiendo el pensamiento. 
Aborda el Oceáno del vasto firmamento 
Y del ignoto Cósmos audaz se lanza en pos. 
Sublimes paradojas me asaltan ¡oh Dios mío! 
Pluralidad de mundos, en medio del vacío; 
Rompiendo las tinieblas, excelsa claridad; 
Excéntricas gigantes, que no pierden su centro; 
Ejércitos de estrellas, que no tienen encuentro; 
La errática energía, presa en la gravedad. 
Soles que-están ardiendo, sin que su lumbre agoten; 
Globos que están flotando, sin fluido donde floten; 
Astros que, sin tenerla, despiden luz de sí; 
Espacios insondables, sin límites ni fondo. 
Sin puntos cardinales, sin bajo, alto, ni hondo... 
¡Siempre la paradoja; siempre el misterio aquí! 
¿Qué es esto? ¿Quién lo hizo? ¿Dó vá?¿De dónde viene? 
¿Qué móvil le da impulso? ¿Qué fuerza lo sostiene? 
¿Por qué no halla reposo su eterno navegar? 
¿Dónde el inmenso campo de la materia llega? 
¿Dónde la nada vuelve? ¿Dónde la inercia anega 
Los ímpetus ciclópeos del Cósmos al girar? 
Así su interrogante formula el pensamiento, 
Pero la esfinge calla del ancho firmamento 
Envuelta en el mutismo que la impusiera Dios, 
Y de saber ansiosa la ardiente fantasía 
En vértigo de loca, sublime rebeldía. 
Alígera se pierde del Infinito en pos. 
Y mundos, y sistemas, y círculos pasando, 
Y cielos, y más cielos fugaz atravesando, 
Y cien constelaciones, y nebulosas cien, 
Y soles, dó la vista jamás llegó del hombre, 
Y estrellas, de las cuales ignórase hasta el nombre, 
Y nuevos universos sin base ni sostén, 
Todo flotando rápido por la extensión vacía. 
Atrás lo va dejando mi inquieta fantasía 
Con vuelo indefinible que el alma no comprende. 
Que avanza, avanza, avanza con vuelo colosal, 
Y mientras más espacio vertiginosa hiende 
Parece que se encuentra más lejos del final. 
¡Oh Dios! ¿Será posible que el ráudo pensamiento 
Que abarca millonadas de mundos al momento 
No logre los confines del Cósmos alcanzar? 
¿Será que necesite más fuerza que lo. impela? 
¡Vuela, luz de mi espíritu, no pares, vuela, vuela! 
¡Que al mismo cielo asombre tu indómito volar! 
Y lánzase mi mente con redoblados bríos 
Por los etéreos campos; febriles desvarios 
Parece que la impulsan con iras de explosión, 
Y a su carrera inmensa, suprema, temeraria, 
¡Despéñanse los mundos en dirección contraria 
Como si en un abismo cayera la Creación! 
Ante mi vista pasan con vuelo de centellas 
Los orbes gigantescos, las fúlgidas estrellas 
En ráudo torbellino y en bárbaro tropel, 
Cual lluvia incandescente de rojas turbonadas 
Por la potente mano del mismo Dios lanzadas 
A los profundos antros del misero Luzbel'.-
Y así, por mera hipótesis que fórjase la mente. 
Pasar pudiera un día, y un año, y diez, y veinte, 
Y tantos como ha visto pasar la Humanidad; 
Y aunque la mente loca sus ímpetus doblara. 
Jamás en su carrera frenética lograra 
Vencer al Infinito... ¡ni en una eternidad! 
—Detén, detén tu vuelo, soberbia fantasía. 
Refrena, pensamiento, tu indómita porfía. 
Dejad allá los astros de sí girando en pos; 
Su curso formidable por el Creador prescrito 
Podrá medir el hombre; vencer al Infinito 
Tan solo otro Infinito puede lograrlo: ¡DIOS! 
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yes Magos. Las benditas Hermanas de la Cari-
dad y el capellán-tesorero del Asilo, el virtuoso 
don Pedro, van siendo-intérpretes de los deseos 
de los Santos Reyes, y llaman y entregan a cada 
nene, su juguete. Los chicuelos hasta besan el 
obsequio. El placer les inunda, y la satisfacción 
hace gozar a las personas que presencian el es-
pectáculo. Los acordes de la música cercana, se 
confunden con los ecos de la que allá en el Pa-
seo de Alfonso XIII, rinde honor a expléndidas 
bellezas, galantemente admiradas. La elegancia 
y la riqueza, en consorcio con la alegría, y al 
abrigo de un sol que embriaga, tributan también 
homenaje a los Santos Reyes. Ello ofrece con-
traste simpático. El pueblo disfruta en ambos 
lugares, y dá al día de Reyes, el grato tributo. 
Una nota final lleva, tanto a los chicuelos co-
mo a las Huérfanas, un último halago: Don Luis 
Moreno Rivera, les envía grandes cestos de man-
tecados; los niños paladean estos. Es elogiadísi-
nio el rasgo generoso del señor Moreno Rivera. 
Se sabe allí, que a los presos de la Cárcel, tam-
bién ha dedicado análogo donativo. Muy bien, 
por el señor Moreno. 
Terminó la simpática fiesta, con la esperanza 
de repetirla muchos años. 
En el Valle de Abdalajís 
L a f ies ta de l Arbol 
Simpática y bellísima resultó la fiesta del Ar-
bol, celebrada en este pintoresco pueblo, contri-
buyendo Municipio, maestros y niños a que re-
sultara brillantísima. 
En la tarde del 5, después de haber tenido ex-
puestos por un día los juguetes en una de las sa-
las del Ayuntamiento, se procedió a su reparto 
entre los niños de las cuatro escuelas nacionales. 
Era de ver la alegría que los pequeñuelos sen-
tían al recibir los juguetes de manos del señor 
Alcalde don Antonio Guerra, a cuyo entusiasmo 
y actividad se debe que por vez primera se cele-
bren en este pueblo tan hermosos actos. Al día 
siguiente, después de despertar al vecindario con 
el estampido de ruidosos cohetes y a cuyo anun-
cio los niños impacientes ya esperaban el co-
mienzo de tan hermosa fiesta, dióse comienzo a 
desarrollar el programa de los festejos, empezan-
do por la celebración del Santo Sacrificio, al cual 
asistió numeroso público y en el que se distin-
guieron niños y niñas, cantando hermosos mote-, 
tes. Terminada la misa, las escuelas con sus ban-
deras respectivas, dirigiéronse a la plaza del 
Ayuntamiento. 
Bendecidos los árboles, procedióse a la lectu-
ra de discursitos declamados por un niño de ca-
da escuela, acto que resultó en extremo agrada-
bilísimo, pues todos ellos lo hicieron con verda-
dero entusiasmo, siendo frenéticamente aplaudi-
dos y causando hermosa impresión en el nume-
roso público, que se vió sorprendido al ver a tres 
pequeñitos accionando con tanta libertad como 
maestría. Todos ellos cantaron en sentidísimas 
frases las ventajas y beneficios que reporta el ár-
bol, abogando por la repoblación forestal. Ter-
minados los discursitos los niños, que dirigieron 
al público desde el balcón del Ayuntamiento, pre-
sentóse en él el maestro nacional don Francisco 
Guerrero, quien científica y magistralménte hizo 
una comparación entre el niño y el árbol, fusti-
gando la incuria de los padres, que dejan que sus 
hijos se eduquen por no contrariar sus caprichos, 
exponiendo lo que es actualmente la escuela y 
terminando por inculcar a todos amor y cariño a 
la misma. 
El señor don José Guerrero, no quiso quedar-
se atrás y nos dijo que estaba hondamente con-
movido ante la escena que se presentaba a sus 
ojos y aconsejó a todos se aprovecharan de las 
lecciones que ella nos daba. Por último presen-
tóse el señor Alcalde, cuya presencia fué recibida 
con aplausos. Dió las gracias a todos y terminó 
su elocuente discurso con un viva al P. Fernando 
de Pamplona, religioso capuchino, diciendo que 
era el alma de la fiesta, siendo contestado por 
un viva al señor Alcalde. Amenizaron los niños 
esta velada con cantos alusivos al Arbol y con 
himnos nacionales. Después organizóse, el paseo 
a lo que llaman Lavaderos y alii los niños fueron 
obsequiados por el Municipio con un suculento 
almuerzo. 
Bien por el P. Fernando que con tanto arte su-
po organizar estos festejos. Bien por los señores 
maestros y maestras, que a sus esfuerzos se debe 
que se lucieran los niños y niñas de sus respecti-
vas escuelas. Bien por los niños, que con tanto 
gusto como maestría lucieron sus cualidades y 
que tan alto lian puesto el nombre de 
sus maestros. Y al señor Alcalde y Mu-
nicipio, nuestra más entusiasta felicita-
ción y enhorabuena; un voto de gracias 
a todos esos buenos corazones que se 
han desprendido de una peseta para ha-
cer la felicidad de los pequeñuelos si-
quiera por un día, sobre todo a ese sim-
pático joven Paco León, que tanto con-
tribuyó a que esta fiesta resultara lucidi-
sima por todos conceptos. Y otro voto 
de gracias al vecindario, que supo co-
rresponder generosamente a las invita-
ciones que se le hicieron. Y por último, 
un vibrante ¡viva el Valle de Abdalajís! 
CORRESPONSAL. 
Nota de la redacción: Nos consta 
y no hemos de recatarlo, que ese 
bello festival, ha tenido alma, y ella 
ha sido el ilustre y virtuoso Padre 
Fernando de Pamplona, que susti-
tuía en las funciones parroquiales al 
digno párroco señor Carrillo, a la sa-
zón en uso de licencia. El reverendo 
Capuchino ha sabido conquistar con 
la ternura y sabiduiia que le distin-
gue, el afecto de aquél pueblo, que 
ha de conservar para el bondadoso 
fraile recuerdo cariñosisimo. 
E l nuevo Delegado 
Anteayer llegó de Málaga el nuevo 
Delegado gubernativo, distinguido te-
niente coronel señor Moner. Ayer estu-
vo en Humilladero. Para hoy parece 
que tiene convocados aqui a todos los 
alcaldes del distrito; y creemos que re-
gresa a la capital hoy mismo. 
Parece ser, que muy pronto vuelve a 
ocuparse activamente de asuntos loca-
les, y del distrito de Archidoua, que 
también está en su jurisdicción. 
Obsequio al Gobernador 
D. José Rojas Pérez, concejal de este 
Ayuntamiento, ha enviado al Excmo. se-
ñor General Cano Ortega un delicado 
obsequio. 
Consiste éste en magnifica colección 
de vistas fotográficas de nuestro hermo-
so Torcal, en un valioso álbum con pre-
ciosas tapas de cuero policromado. 
Además, figura en el mismo una artís-
tica fotografía de la imagen de Nuestra 
Señora de la Paz. 
Nombramientos 
Ha sido nombrado jefe del Regimien-
to de Reserva de esta plaza, el coronel 
de igual unidad en Sevilla, don Ismael 
Silva Molina. 
--El actual Delegado gubernativo de 
Linares, don Joaquín Mañas Hormigos, 
pasa destinado a la Zona de Recluta-
miento de esta plaza. 
De viaje 
Han marchado a Madrid, doña Sole-
dad Gozálvez, viuda de Muñoz, acom-
pañada de sus nietos don Juan, don Ig-
nacio, don Rafael y don José. 
—A la misma capital, los jóvenes don 
Fernando Santos de la Cámara, don 
Francisco, don José y don Juan de la 
Fuente Cámara, don Agustín Checa Pe-
rea, don Andrés Palomino, don Joaquín 
Zavala y D. Manuel y D. Felipe Alcaide. 
—A Algeciras, a cumplir deberes mi-
litares, marcharon don Juan Cobo y don 
Manuel León. 
- D e varias capitales regresó el se-
cretario de este Ayuntamiento,-D. Fran-
cisco Jiménez Platero, acompañado de 
su distinguida esposa. 
—De Granada regresó don juán Cua-
dra Blázquez, concejal de este Ayunta-
miento. 
—A Málaga, marchará mañana el jo-
ven estudiante don José Zavala. 
- A continuar sus estudios regresa-
ron a Granada los jóvenes don Manuel 
López, don Alfonso y don Rafael Mir 
Pérez, don Salvador de la Cámara, don 
Ramón Morales, don José Robledo, don 
Manuel Cabrera y don Ernesto Sánchez 
- A la misma capital, la señora del 
doctor don Rafael Rosales, acompaña-
da de sus hijos D. Francisco y D. José. 
-De l mismo punto, regresó el secre-
tario del Juzgado municipal, don Anto-
nio Baudel Vilaret. 
b f l VERDAD 
D. Manuel Burgos Rojas 
Tras larga enfermedad, ha fallecido 
en la actual semana, el que fué en vida 
cariñoso amigo nuestro, don Manuel 
Burgos Rojas, industrial muy anticuo y 
acreditado. 
Durante muchos años, tuvo la antigua 
fonda de «La Castaña^, reduciendo lue-
go sus negocios a la fabricación de 
mantecados, en la que hubo de soste-
ner marca acreditadísima, que conti-
núan manteniendo sus hijos. 
Era hombre muy laborioso y amable. 
Ha fallecido a ¡os 74 años, y llevaba ya 
muchos en que apenas se le veía en la 
calle. 
Reciba su viuda e hijos y demás fami-
lia, nuestro sentido pésame. 
Suscripción a la Gota de Leche 
Suma anterior. 452 ptas. 
a Elena de Arco. . . . . 2 5 » 
Luz Rojas . . . . . . 10 » 
Ramón García Betes . . 1 » 
Un suscriptor 1 » 
Francisco Rojas Durán . . 2 » 
José Ramos Gaitero. . . 2 * 
Fernando Moieno Ramírez 5 » 
Agustín Blázquez Pareja . 5 > 
Un suscriptor 2 > 
Salvador Miranda González 1 » 
José Navarro Berdún . . 2 » 
Enrique Alvarez Pino . . 2 * 
Juan Alcaide Duplas. . . 2 » 
Félix Ruíz García. . . . 3 > 
Serafín Rosales Salguero . 3 > 
José Moyano Hidalgo . . 2 » 
José López Sorzano. . . 5 » 
Manuel León Manzano. , 2 > 
Rafael Pino Paché . . , 2 > 
Francisco Jiménez Platero 2 > 
Antonio Casco García. . 5 » 
José Rojas Castilla . . . 5 » 
José Moreno Pareja . . . 5 ^ 
Suma y sigue. 546 ptas. 
Salón R o d a s 
A petición de numerosas familias se 
proyectará el jueves próximo, la gran-
diosa joya cinematográfica * Violetas 
Imperiales* interpretada por la célebre 
artista Raquel Meller, y dividida en dos 
jornadas, que se pasarán en la misma 
noche'. 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
D. Manuel Vergara Nieblas, por tener 
abierto su esfabiecimientó a horas que 
no están permitidas. 
— Salvador Pérez Páez, por .haberle 
producido diversas contusiones a Anto-
nio Paradas Durán. 
— Antonio Ruíz Lara y Joaquín Colla-
do Campaña, por haberse causado, en 
reyerta varias contusiones, que le fueron 
curadas a ambos en el Hospital de San 
luán de Dios. 
COMISION PERMANENTE 
Sesión de anoche. 
Presidió don Juan Cuadra Bláz-
quez y asistieron don José Rojas 
Arreses, don José Rojas Pérez, don 
Vicente Bores Romero y don José 
Moreno Ramírez de Areilaho. 
Se aprobó el acta de la anterior 
y se acordó se inserten en la de es-
ta sesión varias cuentas de gastos. 
Se dió cuenta de haber sido de-
clarada la utilidad pública de los ca-
minos vecinales del Valle de Abda-
lajís enlazando en Robledillo con el 
camino del Valle de Coya a Ante-
quera y del que partiendo de la Pla-
za del Carmen enlaza con la carrete-
ra de Cuesta del Espino, a Málaga, 
quedando enterada la comisión. 
Se acordó a virtud de carta-circu-
lar que dirige el señor Alcalde de 
Madrid, adherirse con el mayor en-
tusiasmo al homenaje proyectado el 
día 23 del actual en honor de SS. 
M M . nombren a SS. M M . Don 
Alfonso XI I I y Doña Victoria Euge-
nia Alcalde y Alcaldesa honorarios 
de este Ecxmo. Ayuntamiento y que 
asista una representación de este 
Municipio presidida por el señor A l -
calde a los actos que con tal motivo 
han de celebrarse en la corte. 
Se acordó el cese de los auxil ia-
res de arbitrios José Navarro Carri-
llo y Miguel Ramos Alba y el nom-
bramiento de Francisco Cuenca M u -
ñoz. 
Se autorizó a don Mariano Algua-
cil para construir un edificio de nue-
va planta en calle Diego Ponce. 
Se designó una comisión de seño-
res concejales para la instalación de 
la escuela de artes y oficios en el 
cuartel de Infantería y traslado de la 
Zona a otro edificio. 
Se acordó conste en acta la satis-
facción de! Ayuntamiento por la de-
signación del señor Teniente Coro-
nel don Joaquín Moner para la De-
legación Gubernativa de este parti-
do y transmitirle con tal motivo la 
más efusiva felicitación. 
Quedaron sobre la mesa varias 
solicitudes sobre arbitrios de circu-
lación y se acordó pase a la comi-
sión correspondiente la de don Pe-
dro Delgado en reclamación de pa-
go de determinados arbitrios muni-
cipales. 
DE JUEVE 
En Sai^ Sebast ián 
Además de la boda de la señorita Ro-
sario Domínguez Leiva con don Juan 
Garrido García, que tuvo lugar en la 
iglesia Colegiata, y de que hicimos refe-
rencia en la anterior semana, aunque en 
sección distinta de la que se inaugura 
en este número, han contraído matrimo-
nio el día 6, José Abad Sierras, con Jua-
na Montejo Corrales, siendo apadrina-
dos por don José Navarro Berdún y. 
señora, actuando de testigos, Joaquín 
Luque Luque y Antonio Carrégalo Gon-
zález. El nuevo cónyuge es hijo de José ' 
Abad García y Antonia Sierras Castillo 
y la novia es hija de José Montejo Gon-
zález y Ana Corrales Domínguez. 
— Ha sido bautizada, el día 1.° del 
actual mes, la niña Rosario Sánchez 
Carneros, hija de Ana Carneros Carne-
ros y de Francisco Sánchez Calderón; 
fueron sus padrinos José Sánchez Almo-
halla y María Porras Sánchez. 
— Él día 4 recibió también el agua 
bautismal, el niño José Hurtado Torres, 
hijo de Ramón Hurtado Hurtado y de 
Matilde Torres Rodríguez; siendo apa-
drinado por sus tíos Juan y Dolores To-
rres Rodríguez. 
— El día 5, recibió igual sacramento, 
el niño Miguel González Ruíz, hijo de 
Juan González González y de Ana Ruíz 
Morales; apadrinándolo Miguel Pérez 
Ríos y Dolores Melero Ruíz. 
— Al siguiente día, fué también bauti-
zado, Miguel Jiménez Madrona, hijo de 
Miguel Jiménez Ruíz y de Remedios 
Madrona Sánchez; y sus padrinos fue-
ron Miguel Madrona Sánchez y Teresa 
Ríos RÍOS. 
E n S a n P e d r o 
No se ha contraído matrimonio algu-
no durante esos ocho días, en esta pa-
rroquia. Sin duda le han temido al frío 
los novios. Pero, en cambio, se han ce-
lebrado bastantes bautizos: 
El día primero del año, se verificó, el 
de ia niña María Romero Romero, hija 
de Antonio Romero Campos y de Re-
medios Romero Cuenca, apadrinándola 
Manuel Alarcón Díaz y Socorro Rome-
ro Cuenca. 
— El mismo día, la niña Teresa Sán-
chez Lozano, hija de Antonio Sánchez 
López y de Teresa Lozano López, apa-
drinándola Francisco Díaz Mora y Te-
resa Jiménez Muñoz. 
—El día 3, Adelina Sánchez Olmedo, 
hija de José Sánchez Gradiche y de An-
tonia Olmedo Creña, siendo sus padri-
nos, José Olmedo Carrillo y Encarna-
ción Marabé González. 
—El 5, el niño José Torres Tapia, hi-
jo de José Torres Rodríguez, y de Do-
lores Tapia Olivera, apadrinándolo don 
José Vergara Ríos y doña Valbanera 
Ríos Caballero. 
— El 6, Ana María López Ruíz, hija de 
Ramón López Fernández y Carmen Ruíz 
Lebrón; apadrinándola Antonio Gordi-
11o Patricio y Carmen López Fernández. 
No se celebraron tampoco en esta 
parroquia casamientos. 
Se dió el agua bautismal, el día 3, al 
niño José Povedano Ramos, hijo de An-
tonio Povedano Burgos y Josefa Ramos 
Pérez, apadrinándolo Pedro y Catalina 
Ramos Castillo. 
Er& S a n t a i z a r í a 
No quisieron tampoco los mozos con-
traer matrimonio. Enero tiene sus pe-
ligros. 
El 2 se bautizó al niño Antonio Nie-
blas Caballero, hijo de Rafael Nieblas 
Muñoz y de Concepción Caballero Gu-
tiérrez; siendo sus padrinos, Antonio e 
Isabel Barroso García. 
El 3, a la niña Beatriz Jiménez Pérez, 
hija de José Jiménez Rivera y Beatriz 
Pérez Aguilar, actuando de padrinos, 
Pedro Palomo Madrona, y Francisca 
Pérez Aguilar. 
El 4, el niño Juan Checa Jiménez, hijo 
de Antonio Checa Aguilar y de Dolores 
Jiménez Olmedo, apadrinándolo Juan 
Jiménez Olmedo y Dolores Castillo 
Casco. 
El 8, Socorro Hurtado Ruíz, hija de 
José Hurtado Hurtado y de Dolores 
Ruíz González; apadrinándola, José Pa-
neque Leiva y Dolores García y García. 
En Sagitiago 
No hubo tampoco ningún enlace ma-
trimonial en esta parroquia. 
El día 1, fué bautizada Antonia Car-
mona Sarmiento, hija de Rafael Carmo-
na Sánchez-Garrido y de Francisca Sar-
miento Manzano, apadrinándola José 
Orozco Ruíz y Carmen Pérez Benítez. 
El 2, la niña Victoria Sánchez-Gairido 
Sánchez, hija de José Sánchez-Garrido 
Alvarez y Concepción Sánchez Ruíz, 
apadrinándola, Juan Morales Moreno y 
Carmen Carbonero Sánchez. 
El mismo día, Rafael Paradas García, 
hijo de José Paradas Sánchez y Josefa 
García Ruíz; apadrinándolo José Luque 
Rodríguez y Rosario Paradas Sánchez. 
El 4, Josefa Cobos Hidalgo, hija de 
Antonio Cobos Burruecos y de Carmen 
Hidalgo Morales, apadrinándola, José 
Cobos Burruecos y Encamación García 
Carrillo. 
El 6, José Chicón Raya, hijo de Fran-
cisco Chicón Lebrón y de Teresa Raya 
Peña; apadrinándolo José Artacho Cor-
dón y Carmen Chicón Lebrón. 
El 7, Rafael Gallardo Gallardo, hijo 
de Francisco Gallardo Cortés y Consue-
lo Gallardo Hidalgo, apadrinándolo An-
tonio y Remedios Gallardo Cortés. 
Librería Moderna 
Esta Librería regala a cada uno de los 
clientes que compren el número Alma-
naque de la Novela Semanal Cinemato-
gráfica, un Album para coleccionar to-
das las postales de las más bellas artis-
tas del cinematógrafo, que semanalmen-
mente viene publicándose, en cada no-
vela de 25 y 30 céntimos. Precio del 
número Almanaque, 2.50 ejemplar. 
Eduardo Zamacois.-Duelo a muerte, 
2.50 ptas.; Noche de bodas: semana de 
amor, 2.50; Memorias de una cortesa-' 
na, 2.50. 
Palacios Valdés.—La hermana de San 
Sulpicio, 2.50; Marta y María, 4; El ori-
gen de pensamiento, 4; Reverita, 4; Ma-
ximina, 4. 
Caballero Audaz.—La sin ventura (no-
vela) 5; Un hombre extraño, 5; Un hom-
bre de amor, 5; En carne viva (novela),' 
5; El jefe político, 5; Los desterrados, 3; 
Una pasión en París, 3. 
González Anaya.—El castillo de irás 
y no volverás, 5. 
Pío Baroja.-Las figuras de cera, 5. 
Baronesa de Orezy.—Fuego en Ras-
trojo, 4; Flor de lis, 4. 
U R VERDAD 
El Olivo debe dar fruto abun-
dante todos los años. 
Lo han logrado los Sres. A L C A Z A R y COMPAÑÍA, 
dueños de la gran fábrica «PROGRESO AGRÍCOLA», esta-
blecida en la calle de Antequera, núms. 8 y 10, de M Á -
L A G A , con su abono especial para olivos, a base de 
mantillos concentrados, «HUMUS», que tan admirables re-
sultados está ofreciendo en las zonas olivareras de Cór-
doba, Jaén y esta provincia. 
Delegado: José Lora Pareja. 
Regalo a lectora 
del disidió de San Sebastián 
En el escaparate del estableci-
niiento de tejidos LA MODA, está ex-
puesta la hermosa toquilla que este 
periódico regala, y que al finalizar el 
actual mes será entregada a la lecto-
ra, artesana, habitante precisamente 
en alguna de las calles que compren-
de la parroquia de San Sebastián, 
que presente en la administración de 
este periódico, colección de mayor 
número de éste, y caso de igualar, 
ha de preferirse la colección más or-
denada. 
En los meses sucesivos, se adqui-
rirán los objetos que han de regalar-
se, en otros establecimientos, expo-
niéndolos en ellos respectivamente. 
Sección r e l i g i o s a 
J u b i l e o s 
Hasta el día 18: 
Iglesia de Nuestra Señora de los Re-
medios, Novena a san Antonio Abad. 
E n C a p u c h i n o s 
Solemnísima y con numerosa asisten-
cia de fieles, sobre todo en los días fes-
tivos en los que resultaba pequeño el 
templo de los RR. Padres, ha resultado 
el novenario de la D. Pastora, la que 
llena de hermosura, de gracia y de ri-
queza ha aceptado la consagración del 
nuevo Colegio Seiáfico, que la procla-
ma por su Madre y Patrona. 
Los sermones del P. Cascante elo-
cuentísimos, y la parte musical escogi-
da y delicada. 
Mañana domingo, a las ocho, habrá 
misa de Conuinión general y a las diez 
función solemne al B. Diego de Cádiz, 
oficiada por el Sr. Arcipreste, y confe-
renda por el M. R. P. Valencina. 
A las cuatro, velada literario-musical, 
a la cual, desde estas columnas, el muy 
R. P. Vicario provincial de la Orden in-
vita a todo el clero secular y regular y 
bienhechores de la Comunidad. 
He aquí el programa: 
Primera parte. — ].0 Marcha Seráfica, 
por la Banda Municipal. 
2. ° Himno de inauguración, dedica-
do al Muy Rvdo. P. Provincial Fr. Juan 
Bta. de Ardales y a nuestros Misioneros 
de Santo Domingo (América). —Coro 
general y orquesta,—R. P. Arcángel de 
Mairena, profesor del Colegio. 
3. ° Discurso de apertura.—P. Anto-
nio de Pozoblanco, Profesor y antiguo 
alumno del Colegio. 
4. ° Tanda de jotas populares.—Coro 
y acompañamiento. 
5. a El Beato Diego niño ante la Divi-
na Pastora. —Boceto interpretado por 
alumnos del primero y segundo curso. 
6. ° El amanecer.—Orfeón.—Coro a 
cuatro voces. —Hilarión Eslava. 
Descanso amenizado por la Banda 
Municipal y el quinteto «López Sán-
chez,» 
Segunda parte. —I.0 El delirio. —A, 
Cano. —Duetto de guitarras, interpreta-
do por los hermanos Checa. 
2. ° Ideales franciscanos. — Tríptico 
de sonetos.—P.José Castro dei Río, pro-
fesor y antiguo alumno. 
3. °—Polonesa de concierto.—J. Can-
tó,—Arreglada para piano a cuatro ma-
nos y orquesta por ei R. P. Félix M. de 
Segura, profesor del Colegio. 
4. ° Alter Christus. — Poesía a San 
Francisco de Asís en el Vil Centenario 
de la Impresión de sus sagradas llagas. 
— Por un alumno del quinto año. 
5. ° El Séise Mártir de Zaragoza.— 
Auto religioso. —Representado por los 
alumnos del tercero y cuarto curso.— 
Partitura musical del R. P. Eugenio de 
Barcelona, Capuchino. 
6. ° Discurso de clausura, por el M. 
R. P. Luis María de Valencina, Vicario-
Provincial de los Religiosos Capuchi-
nos. 
Himno oficial de esta provincia, inter-
pretado por la Sda. Comunidad, Cole-
gio Seráfico, Orquesta y Banda munici-
pal. 
La parte musical estará dirigida por 
los RR. PP. Arcángel de Mairena y Fé-
lix M. de Segura, Capuchinos. 
.—_—- - — — ^ 
Telegramas detenidos 
en esta Central por no hallar el domici-
lio de los destinatarios: 
De Madrid; para Pedro Iñiguez. 
RACIMO MANCHEGO 
L u c e n a núm. 18 
Esta Casa tiene los vinos más exqui-
sitos para la mesa; de Valdepeñas, 
blanco y tinto, y de Rioja de la señora 
Viuda de Heredia, una de las mejores 
bodegas de Logroño. 
Se sirven a domicilio, desde media 
arroba, a los siguientes precios: 
Vaidepenas tinto y blanco, arroba de 
16 litros, 10 pesetas. 
Rioja tinto Pasto, botella de 3|4 litro 
sin casco, 2 pesetas. 
Al mostrador se sirven variadas tapas. 
Los chocolates SAN ANDRÉS están 
elaborados con sujección a la R. O. 
de 23 de Marzo de 1922. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
De venta en L A E S T R E L L A 
y en otros establecimientos. 
Teléfono 124. 
RUÍZ-ÍMPRENTA, Mcrecillas 18, 
i l i 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Situado en el sitio más céntrico de ¡a 
población. 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño. 
Coche a todos los trenes. 
Cocina a cargo de lá señora. 
Abonos de cubiertos a precios su-
mamente económicos, servidos en la 
casa o a domicil io. 
Jueves y domingos menú extraor-
dinario. 
No fiarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL. 
JOSÉ LOPEZ S0RZAN0 
Tejidos nacionales y Extranjeros 
Confecciones 
para señoras, caballeros y niños 
Se acaba de recibir un gran 
surtido en pañería de invierno, 
de última novedad. 
Trinidad de Rojas 8, antes Lucena 
s 
Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 kilo? ptas, 2.25 una 
Bolsas de 3 kilos, ptas. 6.40 una 
Bolsas de 5 kilos, ptas. 10.— una 
Estanco de la Plaza de Sao Sebastián 
• 
c e t n c a 
- drítequerana, 5. 
Suministro de energía eléctrica para in-
dustrias y alumbrado desde las 24 horas, 
con tarifas muy económicas, 
o o 
Esta Empresa garantiza a sus abonados, 
mediante contrato, la constancia y segu-
ridad en el servicio, así como la regulari-
dad en el voltaje. 
o o 
Grandes facilidades a los pequeños consumi-
dores para la adquisición de contadores. 
Q O 
Precios especiales para alumbrado, a 
los señores consumidores 
de fuerza motriz. 
Oficinas: Infante D. Fernando, 113 
De diez a una, y de tres a siete. 
0 
